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观经济统计数据质量为研究对象，其中主要研究了 GDP 数据的准确性。 
研究方法上，本文首先总结了统计数据质量的国际理论和标准，明确了统计
数据质量的内涵，分析了我国统计数据质量同国际标准的差距；进而选择已加入









尚有一定距离，同美、日、德、印等已加入 SDDS 的国家相比，我国 GDP 数据
的逻辑匹配性较差，结合面板数据的研究发现我国 GDP 数据可能存在一定程度
的高估，GDP 时间序列数据的研究则说明建国以来，我国 GDP 数据质量呈现上
升态势，GDP 数据的异常点主要是由于自然灾害、外部冲击、经济体制变革等






















As an important public good of a nation or district, macroeconomic statistical da-
ta receive extensive attention around the world. Although the concept of  statistical 
data quality is very broad, the focus point of the social community’s concern is the 
accuracy of data especially the accuracy of the economic growth. So, this paper 
chooses macroeconomic statistical data of China as research object and attention is 
concentrated on the accuracy of GDP. 
As to the methodology, this paper summarizes the international theory and stan-
dards of the statistical data quality to make clear the connotation of the statistical data 
quality and analyzes the quality gap between China and international standard; After 
that, using the ideology of logic match and selecting the states of SDDS as contrast 
objects, this paper assesses GDP data quality from three aspects: the matching condi-
tion of GDP computed by three different accounting methods, the matching condition 
of parts and the whole and the matching condition of related indicators. Then using 
intercept-varying and parameter-varying panel data model, this paper assesses the 
matching condition from the quantitatively. Afterwards, based on the economic 
growth theory and case-deletion model, this paper studies the dynamic features of 
China’s GDP time series from the point of outliers. Finally, according to the problems 
of Chia’s GDP data quality, this paper makes a revision of China’s GDP using physi-
cal input method and grey system model. Based on the above analysis, this paper 
makes my consideration and recommendations for improving China ’s GDP data qual-
ity from two aspects: statistical ecology construction and data quality assessment 
framework. 
The conclusion of this paper shows: there is some gap between China’s data qual-
ity and the international data quality standard. Compared with the SDDS nations such 
as US , Japan, Germany and India, the matching condition of China is a little too weak. 
Combined with panel data model, this paper concludes that GDP of China may be 
overestimated to some extent. The study of GDP time series shows that GDP data 

















natural calamities, reform of economic systems and so on. Data revision study makes 
a downward GDP revision about most of the years after mid-1990s.  
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殊标准(SDDS：Special Data Dissemination Standard)[1]、数据公布通用系统(GDDS：





提高统计数据质量，并为之付出了巨大的努力。2002 年 4 月 15 日我国正式加入
数据公布通用系统(GDDS)；国家统计局 2003 年 11 月 26 日颁布了《关于我国
GDP 核算和数据发布制度的改革》(国统字(2003)70 号)，通知针对国内外质疑我
国GDP数据及其增长率的事实，对我国 GDP核算制度和数据发布程序做了规范；
2004 年 1 月 6 日国家统计局颁布了《关于改进和规范地区 GDP 核算的通知》(国
统字(2004)4 号)，通知对我国地区 GDP 的可比性和权威性问题，提出了改进和
规范的措施；2009 年 5 月 1 日，《统计违法违纪行为处分规定》开始施行；6 月
27 日，中华人民共和国主席令(第十五号)正式公布了修订后的《中华人民共和国
































题变得非常复杂，也因此饱受国内外各界人士的质疑和诟病。2001 年 12 月，美
国匹兹堡大学经济学教授 Rawski在《中国经济评论》(China Economic Review)
中发表一篇文章《中国 GDP 统计发生了什么》(What’s Happening to China’s GDP 
Statistics)，该文指出中国的官方统计明显夸大了经济增长率[5]，之后该文被国内
外媒体大量引用，引起了广泛关注；国家统计局原局长、全国政协委员李德水
2005 年 3 月 7 日披露了一组令人吃惊的数字：2004 年各省区市上报的全年 GDP




省加起来的比国家大，而且差距很大”（《经济参考报》2005 年 3 月 14 日）。2005
年，全国 GDP 增长率为 10.2%，但只有贵州省低于这一增速，各省的平均增长
率超过 12%（《中国证券报》2007 年 1 月 19 日）。“‘如果低于 17%，你可能拿
不出手。’这句话，正成为山东各市上半年经济增长的写照”（《科学决策》2006

















力需求也不吻合，中国一季度 GDP 增速与能耗背道而驰。2010 年 2 月 25 日，
国家统计局发布的《2009 年国民经济和社会发展统计公报》显示 2009 年全国 70
个大中城市房屋销售价格上涨 1.5%，其中新建住宅价格上涨 1.3%，二手住宅价
格上涨 2.4%，而 3月 30日国土资源部《2009 年全国主要城市地价状况分析报告》




等理解不清而造成的误解。如国家统计局 2010 年 1 月发布的 2009 年 GDP 数据
初步核算数为 335353 亿元，比上年增长 8.7%，2010 年 7 月发布的 GDP 初步核
实数为 340507 亿元，比上年增长 9.1%，2011 年 1 月发布的 2009 年 GDP 最终核




质量问题。如 2009 年 7 月 29 日国家统计局发布了 2009 年上半年全国城镇单位
在岗职工平均工资为 14638 元，平均每月税前工资达到 2240 元，与上年同期相
比增长 12.9%，许多网友称收入“被增长”，对此国家统计局局长也坦诚工资统
计覆盖范围过窄，许多非国有企业、私人企业等没有纳入统计范围（《扬子晚报》














































分，我国政府于 2002 年 4 月 15 日正式加入了数据公布通用系统(GDDS)。SDDS
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